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Очевидно, что развитие факторингового кредита, наделённого рядом преимуществ в сравнении 
с другими видами кредитования, является необходимым в современных условиях жизни и разви-
тия общества. Исходя из мирового опыта проведения данных операций, наилучшим вариантом для 
Республики Беларусь станет развитие факторинга по следующим направлениям:  
 совершенствование законодательной базы регулирования кредитных отношений; 
 поддержание тесного сотрудничества с Россией, расширение сотрудничества с иными 
странами Европы (в первую очередь – с Литвой); 
 оптимизация сроков факторинговых сделок; 
 предоставление полного пакета услуг как внутреннего, так и международного факторинга; 
 расширение клиентской базы факторинговых услуг; 
 использование новейших информационных технологий; 
 соответствие мировым стандартам факторинговых сделок. 
Таким образом, развитие рынка факторинговых услуг в Республике Беларусь предоставит воз-
можность белорусским предприятиям превращать дебиторскую задолженность в наличные день-
ги, экономить собственный капитал, увеличивать ликвидность, рентабельность и прибыль, что в 
общем итоге повысит эффективность их деятельности.   
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Функционирование платежной системы Республики Беларусь направлено на проведение и ис-
полнение платежей безналичного денежного оборота. Основу безналичного денежного оборота 
составляют безналичные расчеты, представляющие собой неотъемлемый элемент жизни совре-
менного общества. Их сущность состоит в том, что они осуществляются при помощи банковских 
операций, используемых для замещения наличных денег. 
Развитие безналичных расчетов не только отражает, но и во многом определяет уровень ры-
ночных преобразований, стабильность национальной экономики, динамику хозяйственных про-
цессов в нашей стране. Возрастание роли безналичных расчетов в новых экономических условиях 
требует качественных изменений механизма и организационных форм проведения платежей. 
Все хозяйственные сделки обязательно завершаются денежными расчетами, которые могут 
принимать как наличную, так и безналичную формы. Субъектам хозяйствования предоставлены 
свобода выбора форм безналичных расчетов, право закреплять их в договорах. Одной из наиболее 






Платёжное требование – это платёжная инструкция, содержащая требование получателя де-
нежных средств (бенефициара, взыскателя) к плательщику об уплате определённой суммы денеж-
ных средств через банк [1, с. 148]. 
При проведении дебетовых переводов посредством платёжных требований используется ак-
цептная или безакцептная форма расчётов. Платежное требование без акцепта плательщика (бес-
спорный порядок списания денежных средств) применяется при осуществлении внутренних бан-
ковских переводов. Безакцептная форма используется при списании средств со счета плательщика 
в бесспорном порядке на основании исполнительных документов, определяемых действующим 
законодательством. Акцептная форма используется при расчетах за отгруженные товары, произ-
веденные работы, оказанные услуги и других оговоренных сторонами платежах. В этом случае 
плательщик передает в банк–отправитель заявление на акцепт, форму которого банки разрабаты-
вают самостоятельно, и содержащее инструкции банку–отправителю исполнить платежное требо-
вание в день его поступления в банк–отправитель [2]. 
Платежные требования представляются бенефициаром на инкассо в банк–получатель на бу-
мажном носителе в одном экземпляре вместе с реестром платежных требований или в виде элек-
тронных платежных требований. 
В банке–получателе ответственный исполнитель при приеме платежных требований на инкассо 
проверяет их подлинность, оформление и заполнение обязательных реквизитов в соответствии с 
требованиями Инструкции ”О банковском переводе“ № 66. 
Бенефициару в подтверждение приема платежных требований на инкассо в тот же банковский 
день выдается реестр платежных требований или направляется электронное сообщение с указани-
ем номера, даты и суммы платежного требования, номеров счетов и наименований плательщика и 
бенефициара, а также другой необходимой информации. 
Банк–отправитель исполняет платежное требование на основании полученного от плательщика 
заявления на акцепт, которое представляется на бумажном носителе в двух экземплярах или в ви-
де электронного документа. Для изменения заявления на акцепт плательщик представляет в банк–
отправитель новое заявление на акцепт. В случае невозможности изменения заявления на акцепт 
банк–отправитель информирует об этом плательщика с указанием причины отказа. 
Банк–отправитель проверяет подлинность поступившего от банка–получателя электронного 
платежного требования, наличие в нем обязательных реквизитов и соответствие данным, приве-
денным плательщиком в заявлении на акцепт. 
Банк не рассматривает споры между получателем и плательщиком по существу отказов от ак-
цепта. 
Платежные требования не принимаются банком–получателем, если: 
 в платежном требовании на бумажном носителе имеются исправления и подчистки; 
 в платежном требовании не указаны обязательные реквизиты; 
 подписи и оттиск печати в платежном требовании на бумажном носителе не соответствуют 
заявленным образцам; 
 данные, приведенные в реестре, не соответствуют данным, приведенным в платежном тре-
бовании. 
Не принятые по указанным причинам банком–получателем платежные требования вычеркива-
ются из реестра и возвращаются представившему их клиенту для переоформления. 
К достоинствам данной формы расчётов следует отнести повышенную ответственность за рас-
чёты как поставщика и плательщика, так и банков. Обеспечивается строгая адресность доставки 
расчетных документов, так как они передаются для исполнения через банки. К недостаткам отно-
сятся трудоёмкость связанная с операциями на инкассо, отказами от акцепта, запросами о судьбе 
неоплаченных требований, а также отсутствие гарантии платежа, поскольку на счёте плательщика 








Таблица – Структура платежного оборота Республики Беларусь (платёжными требованиями) за 
2011–2014 гг. 
 
Год Количество Сумма, в млн. руб. 
Доля в обороте, % 
По количеству По сумме 
2011 3 300 396 8 824 579, 3 1,75 0,14 
2012 2 987 534 13 481 654,7 1,55 0,13 
2013 2 922 909 17 352 217, 8 1,17 0,13 
2014 2 709 045 19 102 637,05 0,86 0,14 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3]. 
 
В структуре платежного оборота Республики Беларусь доля расчетов платёжными требования-
ми за период с 2011 г. по 2014 г. ежегодно уменьшается (таблица 1). Это связано с увеличением в 
Республике Беларусь доли межбанковских расчетов в системе BISS, являющейся основным функ-
циональным компонентом автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального 
банка. В системе BISS в режиме реального времени осуществляются расчеты по срочным и не-
срочным денежным переводам, а также расчеты по результатам клиринга в смежных системах 
(расчетно–клиринговая система по ценным бумагам и системы расчетов с использованием банков-
ских платежных карточек, автоматизированная информационная система единого расчетного и 
информационного пространства). 
Итак, платёжное требование представляет собой платёжную инструкцию, содержащую требо-
вание получателя денежных средств к плательщику об уплате определённой суммы денежных 
средств через банк. 
Таким образом, преимущества расчетов платежными требованиями с акцептом плательщика 
заключаются в том, что ответственность за эти расчёты несут как поставщик и плательщик, так и 
банки. Обеспечивается строгая адресность доставки расчетных документов, так как они передают-
ся для исполнения через банки, а основным недостатком является отсутствие гарантии платежа, 
поскольку на счете плательщика может не оказаться необходимой суммы средств. 
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В Республике Беларусь складывается смешанная модель финансового рынка, поскольку в опе-
рациях на нем участвуют как коммерческие банки, так и небанковские специализированные кре-
дитно–финансовые организации, обладающие практически равными возможностями для работы 
на рынке. В целом, отечественный финансовый рынок характеризуется сильной степенью госу-
дарственного влияния, а также некоторой ограниченностью фондового рынка, особенно по срав-
нению с развитыми странами. Проблема формирования и развития финансового рынка особенно 
актуальна в Республике Беларусь, в связи с существующим глубоким финансовым кризисом. На 
данный момент одним из направлений развития экономики страны является проблема привлече-
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